
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yhteenveto  ja  johtopäätökset 
Selvityksen tausta 
H
elsingin kaupunki  ja  TVH  teettivät vuonna  1983  yleisselvityksen  H
elsingin kantakaupungin 
pohjoisosan  poikittaisyhteydestä. Yleisselvityksen  pohjalta laadittiin  Pasilanväylän  alustava  
yleissuunnitelm
a,  joka valm
istui vuonna  1987  (TVH, HKSV,  Y-suunnittelu).  Yleissuunnitel-
m
aan ei  suunnitelm
ana  ole otettu kantaa  TVH:n  tai  H
elsingin kaupungin toim
esta, m
utta  se  toimii kuitenkin tämän 
 vaikutusselvityksen  lähtökohtana. 
Liikennem
inisteriö asetti  30.1.1987  työryhm





ä jätti ehdotuksensa liikennem
i-
nisteriölle  4.6.1987  ja  esitti siinä m
uun ohella, että hankkeesta olisi tehtävä  liikenteellisiä,  
ym
päristöllisiä  ja  taloudellisia vaikutuksia koskeva selvitys. Liikennem
inisteriö m




aan työtään  ja  toim
im




eksianto vaikutusselvityksen  tekem








onipuolisesti arvioida hankkeen vaiku-
tuksia sitä koskevan päätöksenteon tueksi. Pääpaino  on  ollut  liikenteellisten,  taloudellisten  ja 
 ym
päristöllisten  vaikutusten  arvioinnilla. Ym
päristötekijöiden  osalta  on  painotettu m
aan
-
käytöllisiä, kaupunkikuvallisia  ja  kaupunkirakenteellisia  tekijöitä. Tavoitteena  on  m
yös ollut  
lähtötietojen  tuottam
inen  jatkosuunnittelua  varten.  
Lähtökohdat, perusoletukset  ja  vertaillut  vaihtoehdot 
Uikenteelliset, liikennetaloudelliset  ja  m
onet  ym
päristölliset  vaikutukset perustuvat liikenne-
virtaennusteisiin  (alueiden väliset m
atkat)  ja
  niiden  sijoitteluihin tieverkkovaihtoehdoille. 
Sijoitteluiden  tuloksena saadaan  liikennem
ääräarviot väyläosittain.  
Arviot asum
isen  ja  työpaikkojen m
ääristä  ja  sijoittum
isesta  ja  näiden pohjalta tehdyt  liiken-
nevirtaennusteet  ovat  YTV:n  laatim
ia. N
e perustuvat  m
m
.  seuraaville  pääoletuksille: 
Pääkaupunkiseutu  
H

























  arvioitu kasvavan  840.000 
 ajoneuvom
atkasta/vrk  1.350.000  ajoneuvom
atkaan/vrk  aikavälillä  1984-2010.  Samaa 
 liikennevirtam
atriisia  on  sovellettu kaikkiin  tieverkkovaihtoehtoihin.  
Asukas-,  työpaikka-  ja  henkilöatotiheysennusteita  voi täm
änhetkisen kehityksen valossa 
luonnehtia varovaisiksi. M
yös liikenteeseen  vaikuttaviin  asum
isen  ja  työpaikkojen sijainti- 
arvoihin sisältyy epävarm
uustekijöitä.  
Liikennevirtojen sijoittelu  on  suoritettu  Saturn-tietokoneohjelm
istolla.  Verrattaessa nykytilan-
teen  "ennustettuja" liikennem
ääriä laskettuihin liikennem
ääriin  saatiin  keskieroksi  16  %
.  Tämä kuvaa käytettävien menetelmien 
 tarkkuustasoa.  
Lähtökohtana  on  m
yös  Pasilanväylä  alustavan  yleissuunnitelm
an  m
ukaisesti toteutettuna.  
Verkollisissa tarkasteluissa  se  edustaa m
äärättyä  poikittaisliikenteen  kapasiteettia riippu-
m
atta suunnitelm
an yksityiskohdista.  Tarkem
m
issa ym




assa esitetty fyysinen ratkaisu.  
Tieverkkojen päävaihtoehtoja  on  kaksi. Toisessa  on  Pasilanväylä  (PV)  ja  toisessa  on  sen  tilalla nykyisestään 
 2  +






intiellä  ja  M
äkelänkadulla, jolloin  poikittaisliikenne  käyttää  m
m




uu  tieverkosto  on  kum
m
assakin vaihtoehdossa sam
anlainen  käsittäen  nykyisen tieverkon  
parannettuna  käynnissä olevilla  tai  varm
ana  pidettävillä tieverkkoinvestoinneilla.  N
äitä ovat  mm. 
 Länsiväylällä, Tuusulantiellä, Nurm
ijärventiellä,  Kehä  l:llä  ja  Kehä  Ili:lla  tehtävät  paran-
nustoim
enpiteet  sekä Kehä  11:n  rakentam
inen välillä  Länsiväylä—
Vanha  Turuntie. 
Alavaihtoehtoina  on  tutkittu ratkaisuja, m
issä  Pasilanväylään  on  liitetty haara  Kum
pulasta  
Sörnäisiin  ja  ratkaisua, m
issä Kehä  Il  on  ajateltu  jatketuksi  Vanhalta  Turuntieltä Vihdintielle.  
Pasilanväylän  vaikutukset  koko  liikenneverkon  toim
intaan 
Liikenteellisiä  vaikutuksia  on  tarkasteltu  koko  Ilikenneverkon  toim
innan kannalta. Lisäksi  on  tutkittu yksityiskohdittain verkon eri osissa tapahtuvia muutoksia 









-pituuksien  ja  viivytysten kehittym
istä.  O
n  selvää, että yksittäisten  m
atkojen  osalta  em
.  tun-
nusluvut saattavat poiketa huom
attavastikin esitetystä keskiarvosta.  
Pasilanväylä  täydentää  korkeatuokkaisim
m
an  tieverkon rakennetta  ja  siirtää liikenteen  pal -
nopistettä m
oottoritieverkkoon.  Seurauksena  on H
T-verkkoon verrattuna  nopeuksien  lievä 
lasku  (2 km
/h)  ruuhka-aikoina  m
oottoriteillä  ja  huom






atkanopeus  ruuhka-aikana  P
V
-verkossa  on  noin  43 km
/h  ja  HT
-verkossa  4 km
/h  pienem
pi  (39 km
/h).  Keskim
ääräiset ruuhka-aikojen m
atka-ajat ovat  PV
-verkossa noin  17  m














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pasilanväylän  käyttäjien keskim
ääräinen m
atka-aika aam









 33,5  m
inuuttia. Pasilanväylän 
käyttäjien osalta lyhenevät m
atka-ajat siis noin  6
,5
  m




atkanpituus  on 19-20 km
,  kun verkon kaikkien  m
atkojen keskipituus  on 12 km
.  
Vaikutukset  joukkollikenteeseen 
Pasilanväylä  vähentää liikennettä m
uussa katuverkossa, jolloin liikenteen sujuvuus, joukko- 
liikenne m





















äentietä  käyttävät (olem
assa olevat  ja  suunnitellut) linjat voivat käyttää Pasilanväylää  tai 
 ne voidaan m
uutoin järjestellä kohtuullisesti uudestaan. P
asilanväylälle  o
n
  tarpeen 
m
ukaan m
andollista rakentaa vaihtopysäkkejä poikittaisten  ja säteittäisten joukkollikenne-linjojen välille. 
Pasilanväylän  toteuttam












ällä sitä vielä 
lisää Pasilanväylälle  ja  Kehä l:lle. 
Vaikutukset  tavaraliikenteeseen  
Tavara-  ja jakeluliikenteen  osalta vaikuttaa Pasilanväylä ensisijaisesti m
atka-aikoihin  ja  aika- 
kustannuksiin sekä jossain m
äärin ajoneuvokustannuksiin. N
äm
ä vaikutukset  o
n






aallikennekeskuksen kuljetuksille liikennettä säteittäisille  pää- 
teille jakavan  elem
entin. Jätkäsaaren ja  Katajanokan edullisim
piin kuljetusreitteihin  se
  ei 
oleellisesti vaikuta. 
Vaikutukset  liikenneturvallisuuteen 
Liikenneturvallisuuteen  vaikuttavia päätekijöitä ovat liikenteen nopeus  ja  väylän taso  liken
-neturvallisuuden 






äentieverkossa nopeudet ovat pienem
piä. S






leisesti voidaan sanoa, että päästöjen m
äärä kasvaa liikenteen ruuhkautuessa. M
yös 








I -verkossa. Vastaavasti kasvaa typpioksidipäästöjen ero  2
0
  tonnista/vuosi  170  tonniin/vuosi. 
 Päästöjen ero  on  pieni hiilim
onoksidin osalta.  Typen oksidien  osalta  se  vastaa 
esim





näköisesti toteutuvat ajoneuvojen päästöjä koskevat lakim
uutokset. 
Pasilanväylän liikennetalous 
Liikennetaloudelliset tarkastelut  perustuvat ajoneuvo-, aika-  ja onnettom
uuskustannussääs-
töjen  arviointiin  ja  niiden vertaam
iseen tarvittaviin investointi-  ja käyttökustannuseroihin.  Laskelmat 
 on  tehty vuoden  1987  hintatasossa.  Säästöt  on  arvioitu erikseen eri liikennetilan-
teissa (huipputunti-, norm
aaliliikenne-  ja  hiljaisen liikenteen olosuhteet). Aikakustannuksia  on 
 tarkasteltu käyttäjäryhm
ittäin, joille  on  käytetty erilaisia ajanarvoja. Kun säästöt  on  vielä 
m
uutettu vuosisäästöiksi,  on  päädytty seuraaviin tuloksiin. 
H
ankkeen 





äisen vuoden tuottoaste  on 	
7  %
 




-  hyöty-kustannussuhde  on 	
3.1  
N
ykyarvo-  ja  hyöty-kustannussuhdelaskelm
at  on  tehty  6 %
:n  korkokannalla. 
Liikennetaloudellisesti  hanke  on  kannattava, kun kriteerinä käytetään valtionhallinnon vaati-
m
usta vähintään  6 %
:n  sisäisestä korosta.  
PV -verkkovaihtoehdon Ilikennetaloudelliset  säästöt verrattuna  H

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































iseen  ja  parantam
iseen Koskelantiellä  ja Lapinm
äentiellä  kasvavat oleellisesti. 
Ym







Kaupunkikuvalliset  vaikutukset 
R
atkaisuvaihtoehtoihin  liittyviä kaupunkikuvallisia ongelm
ia ei voida poistaa, m
utta huolelli-
sella suunnittelulla niitä voidaan lieventää. 
Kaupunkikuvalliset  ongelm
at keskittyvät sam















-  Käpylän urheilupuiston alue 
O
ngelm






aaga, Käpylä), viherväylien  ja  -alueiden käsittelyyn (Korppaanm
äki, Keskus- 
puisto, Käpylän urheilupuisto), H
elsingin sisääntulokohtien korostam


















uualla verkossa aiheuttaa siellä m
elutasojen laskua. Pasilanväylän ym
päristössä 
m
elutasot  nousevat avoim




iin  ja m
elunsuojaustoim
























Vaikutukset kasvillisuuteen heijastuvat  pinta-  ja pohjavesiolosuhteiden  m
andollisten m
uu-






onessa suhteessa väylän valm
istum




akohdat luonnonsuhteiden kannalta ovat Kum
pulan, Keskus-
puiston  ja  M
unkkivuoren alueilla. 
Pasilanväylän  rakentam
isen vaikutukset vesiolosuhteisiin ovat ievät. P
intavesien käsittely 
johtaa kuitenkin hankaliin teknisiin ratkaisuihin, jotka vaikeuttavat työaikaisia järjestelyjä  ja  lisäävät rakennuskustannuksia. Suurimmat ongelmakohdat ovat Haagan 
 ja  P
ikku-H
uopa-
landen välisellä alueella sekä Sofianlehdonkadun ym
päristössä. 
Vaikutukset eläim




isen aikaiset vaikutukset 
H
akentam
isen  aikana joudutaan varaam
aan väliaikaisia työm
aatiloja  ja  teitä tiealueen ulko-
puolelta. Tästä tulee aiheutum
aan ym



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Saavutettavuustarkastel  u 
1.1 	





































Pasilanväylän  suhde eräisiin seudullisiin 
kehitysskenaarioihin  
2. 	














Arvio rakennusaikaisista järjestelyistä  
2.1.2 	





aankäyttöön  ja  ym
päristöön  
2.2 	


















Kaupunkikuvalliset  vaikutukset  
2.3 	
Vaikutukset liikennem





Vaikutukset joukkoliikenteeseen  
31 
5.4.2 	
Laaja-alainen kaupunkikuva  
2.4.1 	
Vaikutukset m




päristön kaupunkikuva  
2.4.2 	
Kaukoliikenteen  m











Vaikutukset  koko  verkon m
elutasoihin 
joukkoliikennesuunnitelm
ien  kannalta  
32 
5.5.2 	











Vaikutukset tavaraliikenteeseen  
33 
5.7  
Vaikutukset vesiolosuhteisiin  
2.6 	


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko  1  
-
  1.2.1  
Asukas- ja työpaikkaennuste  
Taulukko  2  
-











Taulukko  1  
-
  1.3 
Liikennejaksot  
Taulukko  1  
-
  2.1.2  
Nykytilanteen "ennusteen"  ja laskettujen liikennem
äärien  ero eri 
ajan  ja m
atkan  arvoilla 
Taulukko  1  
-
  2.2.2  
Keskim
ääräiset m
atka-ajat, -nopeudet  ja  viive -%
:t verkkovaihto- 
ehdottain  eri  liikennetilanteissa  
Taulukko  2  
-












)  vuonna  2010  eri verkko- 
vaihtoehdoista 
Taulukko  4  
-
  2.2.2 
Keskinopeudet väyläluokittain  
Taulukko  5  
-
  2.2.2 
M
atkasuoritteet väyläluokittain  
Taulukko  1  
-
  2.4.1 
Joukkoliikenteen ajanarvot  
Taulukko  2  
-
  2.4.1 
Joukkoliikenteen suorite
-erot 
Taulukko  3-2.4.1 
Joukkoliikenteen aikasäästöt (hlv)  
Taulukko  1  
-
  2.4.3 
H
akam
äentietä  käyttävät linjat 
Taulukko  1  
-
  2.4.4 







Taulukko  1 —
2.5  
Tavaraliikenteen  kustannussäästät  vv. 1995  ja  2010  
Taulukko  1  
-




uudet  vv. 1995  ja  2010  
Taulukko  1  
-
  2.7.2  
Arvio  C
O
-  ja N
O
X-päästöistä  
Taulukko  1  
-
  3.1.2 
Ajoneuvokustannukset (p/km
)  henkilö-  ja  kuorm
a-autoille 
Taulukko  1  
-
  3.1.3  
M
atkustajien  ja  ajoneuvojen ajan arvot 
Taulukko  2  
-
  3.1.3 
H
enkilöautoliikenteen yhdistetyt  ajan arvot eri  liikennetilanteissa  
Taulukko  3—
 3.1.3  
Ajan arvot  liikennejaksoittain  ja käyttäjäryhm
ittäin  
Taulukko  1 —
3.2  
Vuosittaiset säästöt  vv. 1995  ja  2010  
Taulukko  2 —
3.2 
Aikakustannussäästöt käyttäjäryhm
ittäin  (1)  
Taulukko  3 —
3.2 
Aikakustannussäästöt käyttäjäryhm
ittäin  (2)  




Taulukko  5 —
3.2  











Taulukko  1  
-









uhuipputuntiliikenne  v. 2010)  
Taulukko  2  
-
  4.1.2  
Asukas- ja työpaikkasaavutettavuudet ja  niiden m
uutokset  (nor- 
m
aaliliikenne  v. 2010)  
Taulukko  3-4.1.2 
Esim
erkkialueilta alkavien  ja päättyvien m
atkojen keskikestot ja  
erot  PV-  ja  H
T-verkkojen välillä  (aam



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aaliliikenne  (5  %




iljainen liikenne  (1  %
  x KVL) 
10.566 
13.547  
Taulukko  3  -  1.2.1 	
M
atkam
äärä  ennuste  
H
enkilöautolla  ja joukkoliikenteellä  tehtävien  m






















Taulukko  4  -  1.2.1  Kulkutapajakautum
aennuste  
Liikenne-ennusteet sisältävät m
yös pääkaupunkiseudulle päättyvän  ja  sieltä alkavan liiken-
teen. Pääkaupunkiseudun läpim
enevää liikennettä ei ole käsitelty, koska  sen  m
äärä  on  m
er -
kityksettöm
än  pieni.  
1.2.2  Liikenneverkot  
Lähtökohtana ovat YTV:n kehäyhteysselvityksen yhteydessä m
uodostetut liikenneverkot. 
Selvityksessä  on  käsitelty seuraavia liikenneverkkoja  
NV 	
=  N





eudun liikenneverkko, jossa  on  toteutettu varm
ana pidettäviä  tai  rakenteilla 









än selvityksen varsinaisena perusverkkona 
iV
  1 :llä on  lisäksi eri alavaihtoehtoja, joita  on  kuvattu kohdassa  1.2.3. 
IV 0 on kehäyhteysselvityksen  yhteydessä m
uodostettu H
elsingin, Vantaan  ja  Espoon alu-
eet kattava perusverkko. Verkosta  on  neuvoteltu kaikkien  em
.  kuntien kanssa  ja  se  vastan-
nee  em
.  tahojen yhteistä käsitystä kohtalaisella varm















-  Kehä  Ill: 	
Parantam
istoim
enpiteitä  välillä Jorvaksentie—
Porintie 
-  Valtatie  3: 	
Parantam
istoim




enpiteitä Kehä  111:n  pohjoispuolella 
Kehä  I: 	
Parantam
istoim




-  Kustaa Vaasantien—
Sörnäisten rantatien yhteyden rakentam
inen H
elsingissä. 
Verkkoa  on  tässä selvityksessä sovellettu eräitä yksityiskohtia tarkistaen.  
TV 1 :ssä on  edellisten lisäksi tehty seuraavat pääoletukset: 
-  Kehä  II  rakennetaan Länsiväylältä Vanhalle Turuntielle 








Kuva  1  -  1.2.2  P































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pasilanväylän  vaikutuksia voidaan eräiltä osin tarkastella sellaisenaan, esim
erkiksi työn- 
aikaiset järjestelyt, vaikutukset pohjavesiolosuhteisiin tm
s. 
M
onessa tapauksessa  on  vaikutuksia kuitenkin tarkasteltava m
uutoksina verrattuna sellai-
seen tilaan, m
issä Pasilanväylää ei ole olem
assa. 
N
äissä tapauksissa  on  liikenneverkot  ja  m
uut olosuhteet oletettu täsm
älleen sam
anlaisiksi 
itse Pasilanväylää lukuun ottam
atta. Vertailuvaihtoehdossa  on  Pasilanväylän  tilalla H
akam
ä-





enettelyllä  saadaan P
asilanväylän rakentam
isen johdosta syntyvät m
uutokset 




elu jne.), jotka voidaan selvittää huom
attavasti luotettavam
m
in kuin näiden te-
kijöiden absoluuttiarvot, jotka ovat herkem
piä lähtökohtaoletusten m
andollisille virheille.  
16 
Kuva  1 - 1.4 P
asilanväylän  alustava yleissuunnitelm
a 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































än  keskivirheen  antaa  sijoittelu  suhteella  t+
0.5d.  Erot m
uihin  aika/m
atkakustannus-suhteisiin ovat kuitenkin pienet. Koska 
 tulos  on  lievästi m
uita  param
etrivalintoja  tarkem
pi  ja  vastaa suuruusluokaltaan muualla saatuja tuloksia, 
 on  sitä käytetty lopullisten  sijoitteluiden  lähtökohtana. 
 Jo
s  m
atkan  arvoksi valitaan  50  p/km
  (vastaten likim
ain henkilöautojen ajo-kustannuksen muuttuvaa 








etreilla  suoritettiin lopullinen  sijoittelu  (30  iteraatiota)  ja  verkossa oli suori-
tettu eräitä  tarkistuksia,  jotka  pienensivät  eräitä system
aattisilta näyttäviä virheitä, saatiin 
lopulta seuraavat tunnusluvut  sijoiteltujen  ja  laskettujen liikennem











än lopullista  tarkkuusastetta.  Tulosta voidaan pitää (kansainvälisesti) hyvänä. 
 
2.2 V
erkolliset  tunnusluvut  
2.2.1  Perusteet  
Liikenneverkkojen  om
inaisuuksia voidaan verrata m
uutam
an yksinkertaisen tunnusluvun 
avulla. Tällaisia  tunnuslukuja  ovat:  
-
 Keskim












, joka tarkoittaa m
atka-aikojen  pitenem
istä  prosentteina ruuhkien aiheuttam
ien  vii-veiden 
 johdosta vapaisiin  liikenneolosuhteisiin  verrattuna. 
Kaikki tunnusluvut voidaan laskea  nykyverkolle  ja  tulevaisuuden  verkoille  erilaisissa liikenne- 
tilanteissa. Tässä käsitellään  em
.  tunnuslukuja  ainoastaan  pääkatuverkon  osalta, ts.  m
atko-
jen  alkuun  ja  loppuun liittyvä ajo  pienkatuverkossa  on  käsittelyn ulkopuolella. Keskiarvo- 
luvut koskevat  koko  pääkaupunkiseudun verkkoa. Verkon laajuudesta johtuen voi pienilläkin 
m
uutoksilla olla suuri m
erkitys yksittäisten  m
atkaryhm
ien  kannalta.  
2.2.2  Tulokset  
Edellä esitetyt tunnusluvut laskettuna eri  verkkovaihtoehdoille  ja  kuorm
itustilanteille  käyvät 
ilm
i seuraavasta taulukosta.  
N
opeuksien  ja  m
atkankestojen  arvot pätevät siis  vain  pääkatuverkossa  eivätkä näin  ollen  anna oikeata kuvaa 
 m
atkojen  kokonaiskestoista  ja  -nopeuksista.  O
leellinen m
erkitys  on  kui-































































































































































































Taulukko  1  
-




ta/n  eri liikennetilanteissa 
Liikennem
äärien arvioidusta  poikkeavan kehityksen vaikutusta voidaan tarkastella, kun las-
ketaan oletettua suurem
pien  ja  pienem
pien  liikennem
äärien  vaikutus m
atka-aikoihin  ja  vii-
ve-%
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































johtuu siitä, että ruuhkautuneem
m




atkanpituudet  ja  niiden erot ilm
















Taulukko  3-2.2.2  Keskim
ääräiset  m
atkanpituudet  (km




aaliliikenneolosuhteissa  eroja ei havaita. R
uuhka-aikana erot verkkovaihtoehtojen välil-
lä ovat noin  2  %
. N
orm




  1,3-1,5 km
 tai 12-14  %
. 
Keskinopeuksien  erot  (km
/h)  eräissä väyläryhm

















Taulukko  4  –  2.2.2  Keskinopeudet väyläluokittain 
M



















Taulukko  5  –  2.2.2  M
atkasuoritteet väyläluokittain 
Pasilanväylän  rakentam
inen siirtää liikenteen painopistettä m
oottoriteille. Seurauksena  on 
nopeuksien  lievä lasku  (2 km
/h) m
oottoriteillä  ja  huom








uutokset koskevat laajasti  koko  pääkaupunki-
seudun lukenneverkkoa, erityisesti kehäyhteyksiä. "Pasilanväyläverkon"  ja "H
akam
äentie-verkon" välillä 
 on  eroja ruyös m
atkanopeuksissa  ja keskim
atka-ajoissa. Pääkaupunkiseu-
dun tieverkon keskim
atkanopeudet ovat ruuhka-aikoina noin  4 km
/h  suurem
m
at  PV -verkos-
sa  H
T-verkkoon verrattuna. Keskim
ääräisiin  koko  seudun m
atka-aikoihin  PV-verkko vaikut-
taa lyhentäm
ällä m
atka-aikoja  1,9-2,7  m
inuuttia ruuhka-aikoina. 
Sekà  PV-  että  H
T-verkoissa on  oletettu suoritetuksi huom
attavia  tie-  ja katuinvestointeja  kuntien 
 ja TVL:n rakennusohjelm
ien  m
ukaisesti. Tästä huolim
atta tulevat liikenneolosuhteet 
pääkaupunkiseudulla huonontum
aan nykytilanteeseen verrattuna. R
uuhka-aikojen m
atka- 
nopeudet laskevat  4-8 km
/h  ja  m




uina kuin ruuhka- 
aikoina säilyvät m
atka-ajat lähes nykyisellään. 
R
uuhkien aiheuttam
a lisäviivytys verrattuna vapaissa olosuhteissa suoritettaviin m
atkoihin  koko 
 verkossa  on 6-13 m
inuuttia/m
atka,  kun  se nykyverkossa on 3,5 m
inuuttia/m
atka. 
Pasilanväylälle  on  luonteenom
aista, että  se  lyhentää m
atka-aikoja ennen kaikkea ruuhka- 
aikoina. M
uina kuin ruuhka-aikoina verkkovaihtoehtojen erot ovat pienet johtuen verkossa 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t -tavan kapasiteetin puitteissa mahtuu. Keskustan läpikulkuliikentees



































































































n  keskustan kehän ylittävä














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  I - 2.3 TV
 1.1 H
T Liikennem
äärät (ajon./h),  ah  2010  
Kuva  2 - 2.3 TV
 1.1 + H
T Liikennem
äärät (ajon./h), 5 %
 x K
V
L 2010  
Kuva  3 - 2.3 TV 1.1 + PVa, Liikennem
äärät (ajon./h),  ah  2010  
Kuva  4 - 2.3 TV
 1.1 + P
V
a, Liikennem

























-  2.3 Liikennem
äärien m
uutos/kasvam
iset TV 1.1 + H
T TV 1.1 + PVa, 5 %
 KVL 	




 1.1 + H
T TV

















Kuva  10- 2.3 Liikennem
äärien m
uutos/vähenem
iset TV 1.1 + H
T TV 1.1 + PVa,  s  %
 KVL 	
Kuva  12- 2.3 Liikennem
äärien m
uutos/vähenem
iset TV 1.1 + H















































































































































































































































































































































































































































































































p w  
Pohjois—





Kaikki  Pasilanväylään  liittyvät  sen  eteläpuolella olevat  pääkadut  ovat  ytikuorm
ittuneina.  Toi-
nen  poikkileikkaus,  m
issä  ylikuorm
itus  säilyy  on Niem
en raja. Kantakaupunkiin  johtavista  
pääkaduista  ovat  ylikuorm
ittuneita länsisuunta (Jorvaksentie, Kuusisaarentie, Tarvontie)  ja  itäsuunta (Itäväylä 
 ja  Landentie).  H
T-verkossa ovat kaikki  kehäm
äiset  yhteydet  ylikuorm
ittu-
neita  H
elsingin keskustassa  ja sen  pohjoispuolella lukuun ottam





utta  kehäyhteyksistä  Kehä  lIl:lle  ja 
 itse  Pasilanväylälle  jää  jonkin verran kapasiteettia. 
Ruuhkat ulottuvat ruuhkatuntien ulkopuolelle 
Linkkien vaiheittainen ylikuorm
ittum
inen  kehittyy seuraavasti: 
Tilanne, jolloin  liikennem
äärät  ovat  70 %
 aam







eilandessa  ja  Ruskeasuolla 










iset, TV 1.1 + H
T TV 1.1 + PVa 	




iset, TV 1.1 + H



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 2.3 TV 1.1 + PVa, ylikuorm





























  A  
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Sörnäisten haara tarjoaa uuden pohjois
—
eteläsuuntaisen  yhteyden, joka kerää liikennettä 
Pasilasta, M
äkelänkadulta  ja  Kustaa  Vaasantieltä.  O
sa  Kehä  1:n  liikenteestä siirtyy Pasilan
-
väylälle,  jonka  liikennem
äärät  lisääntyvät.  Pasilanväylän  keskeiset  osat  saattavat  ylikuorm
it-
tua. Liikenneruuhkat  Kalliossa, Vallilassa  ja  Sörnäisissä vähenevät. Erityisesti Teollisuus-
kadun kuorm
itus pienenee. Vaikutukset  koko  verkon  keskinopeuksiin  ja  m
atka-aikoihin ovat 
pienet.  
Pasilanväytän  käyttäjät 
Pasilanväylän  käyttäjiä  on  analysoitu  suunnittain Veturitien  ja  M
annerheim
intien välisessä  
poikkileikkauksessa (aam
uhuipputunti).  Lisäksi  on  tarkasteltu kaikkia  Pasilanväylän  tai  sen  osan käyttäjiä. 
 
Länsisuunnasta  tulevat käyttäjät  (4.700 ajon./h) em
. poikkileikkauksessa  jakautuvat  sekto-











































ittuneet linkit  eri liikennem
äärätilanteissa,  ah  2010 	
Kuva  21 —
2.3 Pasilanväylän  käyttäjät välillä M
annerheim
intie—
Veturitie, suunta itään,  ah  
2010 (%























































































































































































































































































































































































































































































































































































Pasilanväylän  arvioidut KVL-liikennem
äärät  on  esitetty kuvassa  26  -  2.3.  
30  
Pasilanväylän kokonaiskäyttäjäm
ääräksi  on  arvioitu  115.000  ajoneuvoa/vrk.  Täm
ä vastaa  8,5 %:a 
 pääkaupunkiseudun  koko  ajoneuvom
atkam
äärästä  (ilm




äärä  on 12.700  ajon./h,  joka  on 10,3  %
 aam




Pääliikennevirtoja  (yhteensä  98  %
  kaikista Pasilanväylän käyttäjistä)  on  havainnollistettu  ku-
vassa  27  -  2.3. 56  %
 kokonaiskäyttäjäm
äärästä  tulee Turunväylän  tai  Landenväylän  suun-
nista. Suoran läpikulkuliikenteen osuus  on 10-12  %
  M
uu  osa  liikenteestä käyttää Pasilan-
väylää"sivuttaiseen" siirtym
iseen pohjois—
eteläsuuntaisten pääteiden välillä. 
Kokonaiskäyttäjäm













elsingin  ja  Vantaan väliset m
atkat 	
10  






















kossa  on 33,5  m
inuuttia, kun kaikkien  m
atkojen  keskipituus  on 18,6  m
inuuttia  HT-verkossa  ja 
 16,7  m
inuuttia  PV
-verkossa. M
atka-ajat lyhenevät oleellisesti  (6,5  m
inuuttia  tai 20 °h) Pa-
silanväylän  käyttäjien kohdalta  H
T-verkkoon verrattuna. Pasilanväylä  on  suuressa m
äärin 
pitkäm
atkaisen liikenteen käytössä. K
äyttäjien keskim
atkanpituus  on 19-20 km
,  kun  se  kaikkien 
 m
atkojen  osalta  on 12 km
.  
Kuva  26—
 2.3  Pasilanväylän liikennem














ien  kannalta 
Eri  asteisissa  selvityksissä  on  todettu puutteita pääkaupunkiseudun  joukkoliikenteen poikit-
taisyhteyksissä. Poikittaislinjojen  m
äärä  ja  palvelutaso  on  kuitenkin pysynyt vaatim
attom
a-
na johtuen osin  joukkoliikenteen seudullisista yhteistyökysym
yksistä  ja  joukkoliikenteen  määrärahojen niukkuudesta. Tiedossa oleva kysyntä 
 m
atkam
atriisien  perusteella ei ole  ko-
vin  suuri  ja  hajaantuu  m
andollisten linjojen  päissä  pieniin osiin.  Kehäm
äisen henkilöautolii-
kenteen  suuri kysyntä viittaa kuitenkin vahvasti siihen, että m
yös  joukkoliikenteellä  on  po-
tentiaalista kysyntää nykyistä olennaisesti enem
m
än etenkin m
ikäli  pavelutaso  (tarjonta) oli-
si nykyistä selvästi korkeam
m
alla tasolla. Täm
än vuoksi  YTV  on  teettäm
ässä selvitystä Pasi-
lan tason  kehäm
äisen joukkoliikenteen  palvelutason vaikutuksista  m
atkustajam
ääriin  ja kul-kumuotojakautumaan. 
 










Taulukossa  1  -  2.4.3  ja  kuvassa  1  -  2.4.3 on  esitetty  YTV:n  ja  HKL:n suunnitelm
issa olevat 
linjat, jotka  kulkisivat H
akam

















































Taulukko  1 - 2.4.3 H
akam
äentietä  käyttävät linjat 
Tilanteessa, jossa  Pasilanväylä  korvaa  H
akam
äentien,  täytyy linjojen reittejä m
uuttaa seu-
raavasti: 





-  Linja m
uuttuisi kulkem
aan  Veturitietä,  joten  llm
alan  yhteydet  Suursuon  suuntaan katkea-
vat  
- Ilm
alan  yhteydet Itä-Pasilaan tulisi ilm
eisesti korvata toisella linjalla  (vrt,  linja  23)  







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aikutukset  tiikenneturvallisuuteen  
2.6.1 Laskentaperusteet  
Vaikutuksia  liikenneturvallisuuteen  on  arvioitu  liikennesuoritteiden  ja  onnettom
uusasteiden  pohjalta. 
 
Liikennesuoritteet  on  saatu eri katu-  ja  väylätyypeille sijoittelutuloksista.  Lähtökohtana ovat 
olleet vuosien  1995  ja  2010  liikennevirtojen sijoittelut. O
nnettom
uustilanteen  kehitys  em
.  aikavälillä 
 on  oletettu  lineaariseksi. Sijoittelut  koskevat erikseen aam
u-  ja  iltahuipputunnin, 
norm
aaliliikenteen  ja  hiljaisen liikenteen tilanteita. Vuodessa tapahtuvien onnettom
uuksien 
m






uuksia/1  00  m
ilj.  ajon.km
) väylätyypeittäin  ja  nopeusluokittain 
 on  arvioitu  TVH:n  selvitysten pohjalta  (m
oottoritiet  ja  pääkadut)  ja  H
elsin-
gin kaupunkisuunnitteluviraston  ja  YTV:  n  onnettom
uusselvitysten  pohjalta (m
uut kadut).  
Tarkastelualueella  tapahtui vuonna  1986  noin  1.500  henkilövahinko-onnettom
uutta. Ennus-
teiden m
ukaan kasvaa  liikennesuorite  vuoteen  2010  m
ennessä noin  1.6  -kertaiseksi.  Lisäksi 
tiedetään, että noin  7
0
 o,/  onnettom
uuksista tapahtuu  pääkatuverkossa.  N
äin  ollen  olisi  henkilövahinko
-onnettom
uuksien m
äärä vuonna  2010  tarkasteltavassa  verkossa karkeasti  70 
 %
  x 1.6 x 1.500  =
  1.680.  M
allilla laskettu  tulos,  1.650  henkilövahinko-onnettom
uutta/v,  on 
 suuruusluokaltaan sam
a.  









vasta taulukosta:  
v. 1995 
v. 2010  
Hakam
äentieverkko  (TV 1.1  +
  HT) 
1.305 
1.650  











Taulukko  1 - 2.6.2 H
enkilövahinko
-onnettom
uudet  vv. 1995  ja  2010 
O
nnettom
uustilanteen  kehitys  o
n
  kaksijakoinen. Toisaalta paranee  onnettom
uustilanne 
Pasilanväyläverkossa  liikenteen siirtyessä  turvallisem
m
ille  ja  korkealuokkaisim
m








ä vaikutukset ovat vuoden  2010  tilan-
teessa likim
ain yhtä suuret eikä  verkkovaihtoehdoilla  ole eroa  (laskentatarkkuuden  puitteis-





uustilanne  on  kehittynyt siten, että  om
aisuusvahinko-onnettom
uuksien 
suhteellinen osuus  on  liikenteen kasvun m









äärää. Vaikutus  onnettom
uuskustannuslaskelm




äärää ei tässä yhteydessä ole arvioitu tyydyttävän tarkko-
jen  onnettom
uusm
allien  puuttuessa.  O
nnettom
uusvaikutusten  erotus  on  näin  ollen  toden- 
näköisen kehityksen  alalikiarvo.  
2.7  V
aikutukset  päästöihin liikenneverkossa  
2.7.1 Laskentaperusteet 
Pakokaasupäästöihin  vaikuttavat  ajonopeus,  ilm
an läm
pötila, kylm
änä käyvien ajoneuvojen 
m
äärä  ja  ajotapa. Ajotapaa  ja  olosuhteita kuvataan  ajom
allilla,  joka  on  laadittu siten, että  se  mandollisimman tarkasti kuvaisi Pohjoismaiden suurimpien kaupunkien olosuhteita. 
Täm
än  pakokaasupäästöselvityksen päästökertoim
ien  m
äärittelyn lähtökohtana  on  käytetty  ympäristöministeriössä 
 vielä työn  alla  olevaa ajoneuvojen  päästökerroinselvitystä,  jonka  lähdeaineistona 
 on  käytetty  m
m
.  seuraavia julkaisuja:  
N
aturvårdsverket: 	
"Luftföroreningar från vägtrafik i  Sverige",  
"Avgasutsläpp från bussar och lastbilar", 
"H
astighet och föroreningsutsläpp. Bensindrivna bilar".  
Päästökertoim
et  näissä selvityksissä  on  m
ääritetty  käyttäen  ECE:n ajokoetta.  
Ko.  lähteistä saadut  päästökertoim
ien  arvot pätevät  nopeusalueella  10-30 km
/h,  koska  ECE:n ajokokeen 
 keskinopeus osuus juuri tälle alueelle. M
uille  nopeusalueille  on  päästöker -
toim
et  m
ääritetty  käyttäen apuna H
elsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston  liiken-
nesuunnitteluosaston  julkaisua: "Liikenteen aiheuttam
at ilm
an  epäpuhtaudet",  jossa  on  määritetty keskinopeuden korjauskertoimet 
 C
O




än selvityksen  päästökertoim
et  pätevät tänä päivänä eikä siis  esim
,  teknisestä kehityk-
sestä  (esim
. katalysaattorit) aiheutuvaa pakokaasupäästöjen  vähenem
istä ole otettu huo-
m
ioon. Koska  katalysaattoreilla  varustettujen ajoneuvojen lukum
äärä lisääntyy tulevaisuu-
dessa,  on  tällä m
yös huom
attava vaikutus  päästöihin. Naturvårdsverketin  tutkim
uksen m
u-
kaan  vähensivät bensiinikäyttöisten  henkilöautojen  C
O
-päästöt jopa  70  %
 katalysaattorien 




inen olisi  n. 45 0/s,  Tyyppipäästöjen  pienem
pi 
vähenem
inen johtuu siitä, että suurin  osa  päästöistä  tulee  dieselkäyttöisistä ajoneuvoista,  joiden 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  arviointiin eri 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































atkan  tarkoitus 
Työajan m
atka 
Työ-  ja asiointim


















































enkiiöauto-  ja tavaraiiikenteen  osuudet perustuvat Y
1V
:n ennusteisiin.  Jako  kuorm
a-  ja 
pakettiautoliikenteeseen  on  suoritettu ajosuoritetiiastojen pohjaita. Taksiliikenteen osuus 
henkiiöautolilkenteestä perustuu niin ikään ajosuoritetilastoihin. 
Joukkoiiikenteen  osalta käytetään m









Taulukko  2  -  3.1.3  H
enkilöautoliikenteen yhdistetyt  ajan arvot eri liikennetilanteissa 
Lisäksi  on  arvioitu eri aikoina tehtävien  m
atkojen  osuus vuorokaudessa  ja  vuodessa. 
Yhteenvetona edeilisistä saadaan seuraava henkiiöautom
atkoja koskeva tuios: 
-  Aam
u-  ja iltaruuhkaan soveiletaan ajanarvoa  20 m
klh/ajon. Aikasäästöt  m
uutetaan vuosi-
arvoiksi kertoim
iila  433 h/v  ja  648 h/v. 
- N
orm





elia  2795. Ajanarvoa soveiletaan  sijoitteluun, m
issä liikenne  on 5 %
 x KyL. 
- H





eiia  4894 h/v. Ajanarvoa soveiletaan sijoitteiuun,  m
issä liikenne  on 1 %
  x  
KyL. 
Pakettiautoille  ja  kuorm
a-autoiiie  on  käytetty kuijettajan (+ apum
iesten) paikkaan  ja sosiaa-
likustannuksiin  perustuvia arvoja  54 m
k/h/ajon.  ja  75 m
k/h/ajon. 
Taksihikenteen  ajan arvo perustuu kuijettajan  (54 m
k'h)  ja  m
atkustajien ajan arvoihin. M
at-
kustajam
äärä  ja m
atkantarkoitusjakautum
a  on oietettu  sam
aksi kuin henkilöautoilia (aiahki-




voon  68 m
k/h/ajon.  
Y
hteenveto käytetyistä ajan arvoista ajoneuvotyypeittäin eri vuorokaudenaikoina sekä 
osuuksista liikenteessä käy ilm











liikenteen  tunnit  
































































uuskustannusten  arviointi perustuu henkiiövahinko-onnettom
uuksista tehtyyn 
arvioon (kts.  2.6). H
enkilövahinko
-onnettom
uuden rahallisena vastineena käytetään 1VH
:n 




3.2  Pasilanväylän liikennetalous,  tulokset  
Liikennetaioudeliisessa iaskeim
assa  on  verrattu ajoneuvo-, aika-  ja onnettom
uuskustannus-ten 
 eroja tapauksissa m
issä P





.  kustannuksissa osoitettavien säästöjen tuiee korvata Pasiianväyiän suurem
m
at inves-
tointi-  ja  käyttökustannukset korkoineen, jotta hanke oiisi iiikennetaioudeiiisesti kannattava. 
Kohdassa  3.1  esitettyjen periaatteiden m
ukaisesti tehtyjen laskelm
ien tulokset ovat seuraa-
vat: 


























































Taulukko  I  -  3.2  V
uosittaiset säästöt  w














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  3  
-
  3.2  Ajoneuvokustannussäästöt käyttäjäryhm
ittäin  
Vuodelle  1995  diskontatut  (6  %





  933  
Kunnossapitokustannukset 	
-

















Nykyarvo  (1995) 
1936  
Taulukko  6  -  3.2  N
ykyarvolaskelm
a  
Arvioitaessa aika-  ja  ajoneuvokustannusten  m
erkitystä  liikennetalouden  kannalta  on  huo-
m
attava että  sijoittelut,  joihin laskelm




an hyvin liikenteen todellista käyttäytym
istä  (kts.  2.1.2).  Tästä seuraa, että lii-
kenne saattaa hakeutua pois  lyhim
m
iltä reiteiltä,  jos  vaihtoehtoiset reitit ovat nopeam
pia. 
Näin käy erityisesti  Pasilanväylän  kohdalla. Ilm
iöstä seuraa edelleen, että  ajoneuvokustan-
nukset  saattavat kasvaa,  jos  aikakustannukset  vastaavasti pienenevät. Aika-  ja  ajoneuvo- 
kustannukset liittyvät siis kiinteästi toisiinsa eikä usein esitetty käsite  "liikennetalou-
desta  ilm
an  aikakustannuksia"  ole m
ielekäs ellei  sijoitteluita  ja  laskelm
ia  suoriteta  tältä 
pohjalta uudestaan (kaikki  lyhim
m





Herkkyystarkastelulla  on  selvitetty rakennuskustannusten,  valm
istum
isajankohdan,  ajan 
arvon  ja  korkotason m


















































































































































  Y.  
Kuva  1  -  3.3  H
erkkyystarka ste/u  
3.4  Johtopäätöksiä 
Pasilanväyläinvestointi  on  liikennetaloudellisesti  kannattava Suom
essa  ja  kansainvälisesti 
käytettyjen  laskentam
enetelm
ien  valossa.  H
erkkyystarkastelu  osoittaa, että kannattavuus 
säilyy vaikka  perusoletukset  m
uuttuisivat. Valtionhallinnossa käytetty  kannattavuusvaati-mus 
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Saavutettavuudet  ja  niiden m





















































































































































































Taulukko  1 -4.1.2  Asukas-ja työpaikkasaavutetta vuudet ja  niiden m
uutokset (aam
uhuip -
putuntiliikenne  v. 2010)  





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lisaksi  on  tarkasteltu  esim
erkkialueilta  ennusteen m
ukaan  alkavien  m
atkojen  keskikestoa  (min) HT- 




teissa  ovat pienet.  Aam


























































































































erkkialueilta alkavien  ja päättyvien m
atkojen keskikestot ja  erot 
PVja  H
T-verkkojen välillä (aam




uuhka-ajan  ja  norm
aaliliikenteen  olosuhteissa  m
itatuilla saavutettavuuden  m
uutoksilla  on  oleellinen 
 suuruusluokkaero  niin absoluuttisesti kuin  suhteellisestikin. Saavutettavuuden  muutokset 
 norm
aaliolosuhteissa  ovat pieniä,  0
-5
  %
  ja  0-1  m








piä alueita  asukas- ja  työpaikkasaavutettavuuden  kannalta ovat  esim
erkkialueis-ta: 
 
-  Keskusta, Töölö, Pasila, Sörnäinen  ja  Kannelm
äki 
Pasilanväylän  rakentam




ten, Itäkeskuksen,  Kannelm
äen,  M
alm
in,  Tapiolan  ja  Leppävaaran  saavutettavuutta,  m
issä 
m
atka-ajat  lyhenevät  2,3-3,5  m







uutokset havaitaan Pasilassa, Tapiolassa,  O
larissa  ja 
 Espoon keskustassa.  
Ruuhkaolosuhteissa  H
elsingin keskusta säilyttää asem
ansa  työpaikkasaavutettavuuden  kannalta keskeisimpänä alueena, mutta 
 asukassaavutettavuuden  kannalta P




uodostuu Pasilasta pääkaupunkiseudun keskeisim
piä alu-
eita  asukassaavutettavuuden  ja  erittäin keskeinen m
yös  työpaikkasaavutettavuuden  kan-
nalta. 
Kaikkien  esim
erkkialueilta  ennusteen m
ukaan  alkavien  m




än Pasilassa, Sörnäisissä, Tapiolassa, Leppävaarassa,  Kannelm
äessä  ja  Olarissa. 
 S
uurin m
uutos  on  Pasilassa,  3,0  m
inuuttia  ja  19  %
  
Tarkastelu osoittaa, että  Pasilanväylä  vaikuttaa selvästi eräiden pääkaupunkiseudulla sijait-





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.2.2 Seudulliset  vaikutukset 	
4.2.3 P






aankäyttöresursseja  on  esitetty kohdan  4.2.3  kartta-
kaaviossa. M




gin, Espoon että Vantaan alueilla. Lisäksi kaupunkirakenteen kehitykseen vaikuttavat nykyi-
sen rakenteen tilvistym
inen  ja  toisaalta väljyyden lisääntym
inen. 
Kaavioihin piirretyistä tilaresursseista  havaitaan suhteellisen tasapainoinen aluekeskusten 




onet kasvukohteet  tukeutuvat olem




Saavutettavuusanalyysit (kts.  4.1)  osoittavat Pasilanväylällä olevan suuria vaikutuksia eräi-
den alueiden henkilöauto-  ja  tavaraliikenteen saavutettavuuteen. Toisaalta  on  m
erkittäviä 
alueita, joiden saavutettavuuteen väylän rakentam
isella  ej  ole suurta vaikutusta. 
Alueita, joiden suhteen Pasilanväylä parantaa ruuhka-ajan henkilöautosaavutettavuutta  15-
20 %
: 
-  Pasila 





Alueita, joiden suhteen Pasilanväylä parantaa ruuhka-ajan henkilöautosaavutettavuutta  10-
15 %
: 





-  Olan 
-  Tikkurila 
-  Espoon keskus 
Alueita, joiden suhteen Pasilanväylä parantaa alueen ruuhka-ajan henkilöautosaavutetta 
vuutta  alle  5






uutokset  ruuhka-ajan ulkopuolella ovat pienet. 
Yleisesti  on  todettavissa, että P
asilanväylän toteuttam
inen m
uodossa  tai  toisessa tukee 
henkilöauto-  ja  tavara-ajoneuvoliikenteen saavutettavuuden parantam
isella aluekeskuksiksi 
kehitettyjä  tai  kehittyviä alueita.  
Pasilanväylän kaupunkirakenteellisia  vaikutuksia  on  tässä tarkasteltu skenaariotekniikkaa 
käyttäen konkreettisten pitkäntähtäyksen kehityssuunnitelm
ien puuttuessa. 
Pasilanväylän  vaikutuksia  on  arvioitu seuraavan skenaariokehikon puitteissa. 
Skenaario  1 
-  Vapaasti ohjautuvan kehityksen m
alli, jossa m
aankäyttö-  ja liikenneinvestointipäätökset  tehdään toisistaan riippumatta valtion 
 ja  kuntien eri intressiorganisaatioiden toim






Skenaario  2 




alli, jossa Pasila  ja  m
uut keskeiset aluekeskukset voim




Skenaario  3 
-  Espoo-  ja  Vantaa-keskeinen henkilöautoliikenteen tehostettuun kehittäm
iseen perustuva 
m
alli, jossa raskaan raideliikenteen investoinneista pidättäydytään  ja  jossa Pasilan raken-
tam
ista rajoitetaan. 











alleina esitettyjen skenaarioiden kannalta 
havaitaan Pasilanväylän toim
innallisesti tukevan useim
pia sellaisia alueita  ja aluekeskuksia,  joilla 
 jo  nykyisin  on  hyvä yhteys joukkoliikennejärjestelm
ään. Tällaisia ovat Leppävaara, Itä- 
keskus, Tikkurila  ja  E
spoon keskus. P
asilan itsensä osalta joukkoliikenteen hoito ei vielä 
tällä hetkellä ole riittävän hyvällä tasolla. E
dellisten lisäksi P
asilanväylä näyttää tukevan 
m
yös Tapiolaa, M
atinkylää  ja O
laria. 
Pasilanväylän  suhdetta tavoiteskenaarioihin voidaan arvioida seuraavasti: 
Skenaario  1. 	
H
ajakehitysm
alli  tulee johtam
aan "ryöm
ivän" kaupungin kehityk- 
seen. 
Teem




ta  huolehtii om
as- 	
sentekotilanteessa Pasilanväylän kaltainen suurinvestointi saattaa  
ta kehityksestään" 	
olla vaikeasti toteutettavissa. 
Skenaario  2. 	
H
elsingin keskutan  ja  Pasilan kehitykseen perustuva m
alli edellyt- 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aarikäyttö  kehittyy  Helsingm
  keskustassa,  Pas  -
  lassa 






ae,tieta nykyisesta vaihtoehdok 	
' 
tehostaen  tai  PasilanväyIä'atkua kehittaen. L,i 
kenteen kuIkum
toto)ak  sä
ilyy  nykyiSei]äd  ka
s  kustaan 







'\ ___/  
+-J  
fr/_ 




alli luo puitteet jäntevöityvälle 











artinlaakso, lentokenttä,  "Airport City",  Tikkurila,  
m
ä  luo pohjan hyväl- 	
H
akunila  tai  M
alm
i jne.). Espoon  m
etro  M
atinkylään  yhdistää  














park and ride  -järjestelm
än käyttöön, joka edellyttää pysä-
köinti-investointeja  m







edellyttää väylä-  ja joukkoliikenneinvestointien aikataulutuk-
sen harm
onisointia.  
Suuret investoinnit edellyttävät tahtoa  ja  tietoa. Pasilanväylän kaupunkirakenteellisen m
erki-
tyksen arviointi ilm
an pääkaupunkiseudun kokonaiskehityksen skenaariota  on  vaikeata. 
Yksiselitteiseen lopputulokseen päätyvää arviointia varten tulisi olla olem
assa pääkaupun-




ehdoista  ja  niihin liittyvistä joukkoliikenne-  ja väyläratkaisuista. Thllöin  olisi m
yös m
andol-
lista arvioida yhtäaikaisesti joukko-  ja  yksilöllisen liikenteen palvelujen tarjonnan sopeutta-
m
ista kysyntään. Yhteinen näkem
ys  ja  tahto selventäisi m
yös lähtökohtia fyysisten ratkaisu-
jen suunnittelulle  ja  rahoitusta koskevalle päätöksenteolle. 
Kuva  4-4.2.3 S
kenaario 4:  Voim




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aankäyttöön  ja  ym
päristöön kohdistuvat haitalliset vaikutukset puoltavat H
uopalanden-









äen  asutuksen itäpuolisella osuudella väylä tulisi ym
päristötekijöiden kannalta 
toteuttaa katettuna. Tällöin voitaisiin aikaansaada istutus-  ja m
aisem
arakentam








Pääasialliset vaikutukset kohdistuvat N
iem
enm
äen itäpuolella olevaan puistoon sekä H
aa-
gan  ja  H
uopalanden väliseen alueeseen. Lapinm
äentien ym




äen  asuntoalueen osuudella väylä kulkee tunnelissa. Asuntoalueen itäpuolelle  on  myös esitetty avointa vaihtoehtoa. Niemenmäen asuntoalueen kohdalla tunneli osuu osit-
tain kaavan m
ukaiseen väestönsuojavaraukseen. 
Asuntoalueen itäpuolella sijaitsee tärkeä seudullinen viheralue  ja virkistysreitti,  joka johtaa  Talin urheilupuistoon. 
 Alue  on  m
yös ekologisesti rikasta aluetta. Väylän toteuttam
isen vaiku-
tukset kohdistuvat alueeseen työnaikaisena m
elu-, päästö-  ja tärinähaittana  sekä vaikutuk-sina vesiolosuhteisiin. 
 Tätä kautta m
yös tärkeän seudullisen virkistysreitin laatutaso huono-
nee rakentam




ikäli väylä toteutetaan tällä osuudella avoleikkauksena ovat vaikutukset lähialueiden 
m
aankäyttöön  ja  ym
päristöön huom
attavat. Tärkeä seudullinen  ja  hyvin toim
iva virkistysyh-
teys katkeaa. Viereisten asuinalueiden asem





äen kaakkoispuolella sijaitsee pitkänom
ainen lam
pi, joka  on 
 otettu alueen suunnittelussa erääksi tärkeäksi lähtökohdaksi.  Jos tieosuus  toteutetaan 
avoleikkauksena, katkeaa lam
pea ruokkiva vesiuom
a  ja  vesi joudutaan johtam
aan väylän 











uopalanden alueella väylävaraus  ja  kaavaehdotus eivät ole sopusoinnussa. Pikku-
H
uopalanden asem
akaava  on  tältä osin vahvistam
atta. H
aagan puropuiston  ja  Pikku-H
uo-
palanden puiston välinen tieosuus aikaansaa fyysisen esteen pohjois—
eteläsuunnassa. 
Etelä-H
aagan puolella  on  lähim




tien vaihtoehdossa  58 dB(Leq).  M
ikäli osuus Pasilanväylä -vaihtoehdossa  on  katettu, las-
kee m
elutaso  n. 57 dB(Leq):iin.  Väylän eteläpuolella m
elutaso  on  lähim
pien suunniteltujen 
rakennusten kohdalla  n. 50 dB
(Leq) H
akam
äentien  vaihtoehdossa  ja Pasilanväylän  kate- 
tussa  vaihtoehdossa  n. 63 dB(Leq). 
M




a  on  esitetty pum
-
pattavaksi väylän eteläpuolelle. 
Pasilanväylän kattam
ism






isen keinoin. Tällöin puropuiston jatkuvuus H
uopalah
-teen 









Kivihaan  asutuksen osalta m
uuttuu väylän toteuttam
isen m










areunaa. Väylän eteläpuolella katkeaa m
yös yhteys nykyiselle varikkoalu-





Keskuspuiston alueella eivät m
aankäytölliset m
uutokset ole huom
attavia. Tällä osuudella 
ym




inen  ja liikennem
äärän  kasvun aiheuttam
a m
elutason nousu heikentävät H
elsingin 
keskeisen virkistysalueen, Keskuspuiston, laatutasoa tällä osuudella. H
akam
äentien vaihto-
ehdossa  55 dB(Leq)  ulottuu noin  250 m
  etäisyydelle tielinjasta, kun  se Pasilanväylän  vaihto-
ehdossa ulottuu  n. 350 m




Tällä osuudella tulisi jatkosuunnittelussa tutkia K
ivihaan asutuksen liittym
isvaihtoehtoja 
pääväyliin  tai rinnakkaistieverkkoon, varikkoalueen liittym
äjärjestelyjä  sekä m
andollisuuksia 
vähentää Keskuspuiston alueelle koituvia ym





Pasilan alueen osuudella m
aankäytölliset vaikutukset liittyvät keskeisesti Itä-  ja  Länsi-Pasi-
lan  välisen  rata-alueen suunniteltuun rakentam
iseen, jonka suunnittelu  on  vielä kesken. 
Väylän toteuttam
inen pienentää Käpylän urheilupuiston aluetta pohjoispäästä. Syntyy alue, 
jossa liikenteen m





Väylän pohjoispuolelle  jää välialue,  jonka m
aankäyttöm
andollisuuksia voidaan kehittää. 
M
elutaso Käpylän urheilupuiston pääkentän keskivaiheilla nousee H
akam
äentien vaihto-
ehdon  57 dB(Leq):sta Pasilanväylän vaihtoehdoin 61 dB(Leq):iin,  ellei m
elusuojausta kehite-
tä. 
Puu-Käpylän puolella sijaitsee väylää lähim
pänä olevissa taloissa sairaala sekä vanhusten- 
talo. N
äiden osalta ulkom
elutaso laskee  68 dB:stä 66 dB:iin Pasilanväylä  -vaihtoehdossa. 








äkelänkadun itäpuolella olevaa kalli-
oaluetta olisi selvittäm










äkelänkadun jälkeen väylä  on  suunniteltu vietäväksi tunnelissa joko katettuna  tai kalliotun-
nelina  Landen m
oottoritielle. Vaikutukset m
aankäyttöön ovatkin tällä osuudella ensisijaisesti 
työnaikaisia (kts. tarkem
m
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aupunkikuvalliset  vaikutukset  
5.4.1  T
avoitteet 
Tarkasteltaessa Pasilanväylä-  ja H
akam




teita  ja  vaihtoehtojen vaikutusta niihin  on  tarkasteltu yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston 
läntisen  ja  keskisen toim
iston kaavoittajien  ja liikennesuunnittelijoiden  kanssa. Tavoitteiksi  on 
 tällöin kirjattu alueiden suunnitteluratkaisujen pohjana olevia tiedostettuja  ja  selkeitä 















uita tavoitteita ovat yhtenäisten olem
assa olevien  ja  suunni-
teltujen alueiden eheys  la  toim
innan  ja  rakenteen harm
onisuus. Tavoitteena  on  m
yös ehei-den 
 vihertilojen  ja  puistojen asem
an korostam
inen kaupunkikuvassa. Sisääntulo pääkau-




Kaupunkikuvalliseksi  tavoitteeksi voidaan asettaa Keski-Pasilan alueen huom
attava kohen
-tummen. 
 Keski-Pasilan kaupunkirakenteellisia kehittym
ism
andollisuuksia  on  tarkasteltu toi-
saalla tässä selvityksessä. 
Tavoitteena  on  vielä m
inim
oida rakennustyön aiheuttam
at kaupunkikuvalliset haitat  ja  saat-




an luontevaan  ja  korkeatasoiseen kun-
toon.  
5.4.2  Laaja-alainen kaupunkikuva 




atkin vaihtoehdot tuottavat kaupunkikuvallisia ongelm
ia. 
Alueiden eheys pysyy hyvänä Pasilanväylä -vaihtoehdossa tunnelijaksojen kohdilla. Toi-




tunnelijaksojen kohdilla, joskin rakentam
inen avolouhoksena vaurioittaa viheralueita. Kes-
keinen puistovyöhyke H











unkkivuoren  ja  Pasi-





in kuin  H
T-vaihtoehdossa. 
Sisääntulokohtien  kehittäm




päristöä voidaan kehittää nykyiseen katuverk-
koon tukeutuen. Pasilanväylä -vaihtoehdossa tulee sisääntulokohtien sijainti osittain m
uut-
tum
aan, jolloin ne  on  pyrittävä käsittelem
ään niiden tärkeyden edellyttäm
ällä tavalla. 
Pasilanväylä  -vaihtoehdossa tielinjalle syntyy kaupunkikuvassa visuaalisesti hallitsevia  hor- 
m




aan  ja  niiden sovittam
inen kaupunkikuvaan  on  vaikea teh-




päristön kaupunkikuvaan vaikuttavat ennen kaikkea P
asilanväylä -vaihtoehdossa 
tunnelien suuaukkojen kohtien katujärjestelyt, jolloin katutila ei luontevasti liity ym
päristöön 
vaan m
uodostaa tuki-  ja m
elum
uurein rajautuvaa  tilaa. Thllöin voivat sekä tiellä liikkuja että 
ym
päristössä liikkuja kokea ym
päristön epäviihtyisäksi. H
akam
äentien vaihtoehdossa katu- 
tilan järjestelyissä ei tapandu oleellisia tasom
uutoksia  ja  useassa kohdassa katuym
päristö  on 
 helposti parannettavissa nykyisestä. 
Kadun lähialueella Pasilanväylä -vaihtoehdossa rikkoutuvat eräiden alueiden reunavyöhyk-
keet. M
yös näkym







äentien vaihtoehdossa lisääntyvä liikenne  ja sen  vaatimat järjestelyt huonontavat lähiympäristön viihtyisyyttä 




tarakenteiden tarve voi  tulla  ilm
eiseksi, jolloin ne m
aanpinnan yläpuolisina rakenteina saat-
tavat m
uodostua häiriöllisiksi. 
Tiellä liikkujalle avautuvien näkym
ien kannalta vaihtoehdot eroavat toisistaan. Pasilanväy-





Pasilanväylä  -vaihtoehdossa positiivisia puolia ovat Lapinm
äentien  ja K
oskelantien liiken-
teellisen  roolin m
uutos  ja  niiden luonteva palautum
inen alkuperäiseen kaupunkikuvalliseen 
tilaan. H
akam
äentien vaihtoehdossa liikenteen lisääntym
inen näillä kaduilla aiheuttaa toi-
m
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aikutukset  koko  verkon  m
elutasoihin 
Pasilanväylän m
eluvaikutuksia  on  tutkittu  koko  liikenneverkon  osalta  liikennem
äärjen  m
uu-
tosten perusteella. Lisäksi  on  viiden  poikkileikkauksen  avulla verrattu suunnitellun Pasilan- 
väylän  ja  Hakam
äentien  vaihtoehdon välisiä eroavaisuuksia  m
elutason  osalta.  
Pasilanväylän  toteuttam
isen vaikutuksia seudun  tie-  ja  katuverkon m




uutosten  perusteella. Tarkastelu keskittyy 
niille  katuosuuksille,  joissa  liikennem
äärän  m
uutos  on 10 %





inen  50 %
  vähentää  m
elutasoa  3 dB:llä.  Raskaiden ajoneuvojen m
äärä  on  kym
-
m
enen prosenttia  liikennem
äärästä.  
Kuvassa  1 - 5.5.1 on  osoitettu ne  katuosuudet,  joissa väylän  m
elutason  alenem
inen  on  yli  3 dB 
 ja  0,5-3 dB Pasilanväylän  toteuttam
isen jälkeen. Kuvassa  on  m
yös osoitettu ne  katuosuudet, 
 joissa  m






at parannukset tapahtuvat  Koskelantiellä  ja  Lapinm





elutaso  laskee  n. 7 dB(Leq).  Tärkeim
m
ät väylät, joissa  m
elutasot  laskevat  0,5-3 dB  ovat 
 Paciuksenkatu—
  Linnankoskenkatu,  M
echelininkatu, Nordenskjöldinkatu,  Helsinginka-
tu,  Pitäjänm



















Kuva  1  -  5.5.1  Verkoliset m
eluvaikutukset 
M











 - - - 
M













at lisäykset  m
elutasoissa  tapahtuvat  Pasilanväylän  toteutuessa Turun m
oot-
toritiellä,  Pasilanväylällä  ja  Landen m
oottoritiellä. 
Kun  desibelilukem
a  kasvaa  30:stä 40:een  lisääntyy  äänentaso lO
-kertaiseksi  ja  edelleen  30:stä 50:een 
 100-kertaiseksi  jne. Ihm




akkuus lisääntyy  30:stä  40 dB:iin,  tajuaa  korva  äänentason  kaksinkertaiseksi. 
Voidaan havaita, että kun  60 dB(A) m
elutaso  alenee  55 dB(A):iin, se  vastaa sam
aa kuin  jos  
keskustelukum
ppani  siirtyisi yli  3  m
etrin päähän  (tai  kolm
inkertaiselle etäisyydelle).  
Aänilähteen  ollessa  viivam
ainen,  jollaisena voidaan pitää yli  4.000 ajon./vrk  m
äärää, vähe-








än kuin tasainen m
elu, joten suoraa keskiarvoa parem
m
an kuvan antaa  ekviva-
lentti  eli  sam
anarvoinen m
elutaso (Leq).  Kun liikenne  on  tiheää  tai  jos  olem
m
e kaukana 




Itse väylän  m
elutaso  kuvastaa  ulkom
elutason  suuruutta  ja  siten esiintyvän  m
eluongelm
an  vakavuutta. Tämän lisäksi tulisi tutkia 
 m
elun  leviäm








ukaan seuraavasti:  
- 	
yli  73 dB
A








 -  häiritsevä taso  
5.5.2  V




eluvaikutustarkkailu  suoritettiin  5  kohdassa  Pasilanväylän/Hakam
äentien  alueel-
la.  M
elutasotarkastelussa verratti  in Hakam
äentien  ja  Pasi  lanväylän  vaihtoehtojen vaikutusta  lähialueiden melutasoihin. 
Lähialueiden  vuorokauden  ekvivalenttim
elutasot (Leq)  on  laskettu käyttäen  tieliikennem
elun 
laskentam
allia.  Jokaisesta kohdasta  on  piirretty  poikkileikkaukset  nykytilanteessa sekä 
suunnitelm
an m
ukaisessa tilanteessa.  Perustietoina  on  ohjelm
aan  syöteify liikennem
äärä 
(KVL),  nopeudet, raskaiden ajoneuvojen osuus, m
aaston m
uodot  ja  m
uut esteet, tien leveys  ja 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































an epäpuhtauspitoisuuksiin vaikuttavat päästäjen m
äärä,  sää-
olosuhteet  ja  leviäm
isolosuhteet. Epäpuhtauspitoisuuksissa  voidaan havaita  m
m
.  vuodena-
jan  ja  vuorokaudenajan  sekä tuulen vaikutus. Liikenteen päästöt tulevat ilm
aan noin puolen 
m






e  on  keskeinen. 
Ajoneuvojen päästöjen laskem





daan laskea kadun osuus hiilim
onoksidin  ja  typpioksidin pitoisuuksista  eri etäisyydellä 
kadun keskilinjasta. Laskentarnalli soveltuu kuitenkin pääasiassa kaupunkien keskusta-alu-
eiden olosuhteiden laskem
iseen eikä sovellu Pasilanväylän tilanteen selvittäm
iseen. 
H
elsingissä  on  suoritettu eräiden katuosuuksien typpidioksidipäästäjen  ja  häkäpitoisuuden  mittauksia. Seuraava 
 kuva  havainnollistaa tieliikenteen typpidioksidipäästöjä  1986  (H
elsin-
gin kaupunki, ym



























































at  alueet ovat keskinen, eteläinen  ja  läntinen suurpiiri, joissa kuorm
itus  on  lähes kolminkertainen vähemmän kuormitettuihin alueisiin nähden. Liikenteen pakokaasu-
päästöjen suurin kuorm
itus  on  vilkkaasti liikennöityjen katujen  ja  teiden varsilla. 










2  pitoisuudesta  on 300 g/m
3  (tuntiarvio).  Vuonna  1985  teh-
dyssä selvityksessä ylittyi täm




intien  ja  N
ordenskjöldinkadun  osuudella. 
H
äkäpitoisuudet  ovat vaihdelleet voim
akkaasti. V
altioneuvoston ilm
an laadun ohjearvo  8  tunnin 
 pitoisuudella  on 10 m
g/rn3  ja  tuntipitoisuudella  30 m
g/m
3. H
äkäpitoisuus  oli vuonna  1986 
 korkeim
m
illaan lokakuussa  (33 %
 tuntipitoisuuden ohjearvosta)  ja  m
arraskuussa  (50 % 





aaliskuussa, jolloin poikkeuksellisen pitkään jatkuvan inver-
siotilanteen aikana häkäpitoisuus kohosi tuntiarvoon  21 m
g/rn3  (70  olo  ohjearvosta)  ja  luku - 
van  kandeksan  tunnin  keskiarvo nousi  9.4 rng/m
3:iin (94 %
 ohjearvosta). H
äkäpitoisuudet  ovat jääneet 









inen  ja  päästöjen lairnenerninen  on  m
elko esteetöntä. K
atu-






ittauksissa  v. 1981 (korkeim
rnat 8  tunnin  huh-
m
onoksidin keskiarvot)  saatiin Lönnrotinkadulla arvoksi  10,5 m
g/rn3 ,  H
elsinginkadulla  5,0 
m
g/rn3  ja  Tarvontiellä  4,6 m
g/rn
3.  S
allittu pitoisuus  on ohjearvon  m




eettinen  keskiarvo). Epäpuhtauksien laskentam
alhihla  on  m
yös laskettu  (1985)  eräiden kan-
takaupungin alueiden  C
O
-pitoisuuksia. Lasketut pitoisuudet edustavat hiilirnonoksidin  8
  tunnin 
 keskiarvoa, jonka  90 %
  havainnoista auttaa eikä niitä siten voi verrata suoraan ohje- 
arvoihin. Yli  15 m





ordenskjöldinkatu  ja  Sturenka-
tu. 
Verrattaessa Pasilanväylää  ja  H
akam
äentietä  keskenään liikenteen aiheuttam
ien päästöjen 
suhteen voidaan todeta seuraavaa: 
Tunnehiosuuksilla konsentroituvat  ilm
aan tulevat päästöt savunpoistopiippuihin. Tuulisella 
säällä sekoittum
inen ilrnarnassoihin  on  hyvä eikä todennäköisesti aiheuta m
erkittäviä 
pitoisuuksia tuulen alapuolella oleville alueille. Tyynellä säällä voi esiintyä paikallista ilrnan 
laadun heikkenernistä. Tunnelien suuaukkojen aiheuttam
asta ilm
an päästövaikutuksesta 
ei ollut käytettävissä vertailutietoja. 
-  Liikenteen ruuhkauturninen H
akam




un liikenteen nopeus esim
. laskee  20 krn/h:sta 10 km
/h:iin,  syntyy 
lähes kaksi kertaa enem
m
än häkää  ja  hiilivetyjä.  V









iljaisen liikenteen aikoina ovat Pasilanväylän aiheuttam





äentie -vaihtoehdossa edellyttäen, että kum
m
as-
sakaan vaihtoehdossa ei esiinny ruuhkautum
ista. 
- Pasilanväylän  toteuttam
inen vähentää liikennettä eräiltä ilm
an epäpuhtauspitoisuuksul-
taan kniittisiltä katuosuuksilta kuten M
annerheim
intie  ja  N
ordenskjöldinkatu.  
Teknisesti  on  m
andollista hallita tunneleista syntyviä päästöjä esim




ä laitokset saattavat synnyttää uusia tilavarustetarpeita. Tarkem
rnat 
arviot päästäistä voidaan tehdä, kun ilm
anvaihtojärjestelm





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 5.7.2  Leikkausten vaikutus vesiolosuhteisiin  2.  
M
äkelänkadun liittym
ä (paaluväli  4800-5450) 
Avoleikkaus  katkaisee  pinta-  ja pohjavesivirtauksen  väylän eteläpuolelta Kum
pulan siirtola-
puutarhan alueelle.  Veden  uusi virtaus tapahtuu vesitiiviin seinän viertä kohti Käpylän urhei-
lupuistoa. Avoleikkaus haittaa väylän pohjoispuolisten alueiden pohjavesivirtausta. M
ikäli 
kaukalon alapuolella ei ole läpäiseviä kerroksia voidaan tilannetta parantaa salaojituksella. 




dossa vedet voidaan johtaa paaluvälillä  5100-5450  tunnelin  katon yli. 
Kum
pulan uim
alan paikoitusalue (paaluväli  5800-5900)  
Rakenteella  ei ole vaikutusta vesiolosuhteisiin. Pohjaveden m
uodostum
isalue  on  pieni. 
Rakentam





alan  ja Kym
intien  varren rakennuksiin. 
Kustaa Vaasan tien liittym
ä (paaluväli  6500-6800)  
Tunnelin  suu  on  kohtisuorassa kallioseinäm
ää  vasten, joten vaikutusta pohjavesivirtauksiin 






isella ei ole sanottavaa vaikutusta alueen vesiolosuhteisiin. Pintave-
sien johtam
inen alueen tasaisuudesta johtuen saattaa johtaa hankaliin ratkaisuihin. Vesiolo-
suhteet vaikeuttavat huom











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ill)  Rakennusvaihe  
*  O
hjataan liikenne Huopalandentien uudelle sillalle sekä uudelle  Turunväylälle. 




  Kaivetaan Turunväylän  ja  H







äen  tunneli.  
*  Rakennetaan  Pasilanväylään  liittyvä  ram
ppi  sekä  erkanevan  ram
pin  alkuosa.  * Tietotie 
 katkaistaan.  
IV)  Rakennusvaihe  
*  Rakennetaan väliaikainen yhteys  Professorintien risteyssillan  eteläpuolelle.  * 
 Katkaistaan  Professorintien  liikenne.  
*  Rakennetaan  Pasilanväylän alkupään avoleikkaus  sekä  rakentam
aton tunneliosuus. 
*
  Rakennetaan  erkaneva ram
ppi. 
*  O
hjataan liikenne uudelle  väylälle. 
Rakennusaikaiset  liikenteen järjestelyt, H
uopalandentien liittym

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ijärventielle erkanevalle  ja Nurm
ijärventieltä liittyvälle ram
pille. 
*  Rakennetaan väliaikaiset yhteydet Vihdintieltä Nurm
ijärventielle. 
*  O
hjataan Vihdintien liikenne väliaikaisille yhteyksille. 
*  Rakennetaan Lapinm
äentien  ja Kauppalantien  välinen osuus. 
*  O
hjataan liikenne uudelle väylälle. 



































Rakennusaikaiset  liikenteen järjestelyt, Nurm
Uärventien liittym

























































































































































































































  kansi. Rakennetaan väylä. 
Av
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R
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